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Abstract: Remarks on the rediscovery of  two "lost"  species and on one first record of 
a spider species in Brandenburg 
Bei der ersten systematisehen Aufnahme des Spinnenbestandes auf dem 
Troekenhiigel "Pimpinellenberg" bei Oderberg, einem Refugium fur vie1e 
xerotherme  Wirbellose  Ostbrandenburgs,  gelangen  Naehweise  einiger 
Webspinnenarten, die eine gesonderte Mitteilung reehtfertigen. Sie haben 
iiberregionale Bedeutung, da sie wahrseheinlieh an bzw. nahe der Nord-
grenze des Verbreitungsgebietes liegen. 
Das Natursehutzgebiet "Pimpinellenberg" (Sehutznummer:  1075) ist 
auf dem Messtisehblatt (Blatt 3150, TK 25  000) dureh die Koordinaten 
H 58 59 500, R 54 34 200 besehrieben. 
Die Vegetation des untersuehten Gebiets ist dureh Troeken- und Halb-
troekenrasen  gekennzeiehnet.  Sie  ahnelt  derjenigen  der siidrussisehenl 
siidsibirisehen  Steppengebiete  auf Sandboden.  Zwei  der untersuehten 
Troekenrasenflaehen gehoren zur Pflanzengesellsehaft F  estueo psammo-
philae-Koelerietum  glaueae  KLIKA  1931  (Sandsehwingelrasen),  eine 
dritte  Flaehe  zum Pfriemengrasrasen,  Potentillo  arenariae-Stipetum 
eapillatae (HUECK 1931). 
Die starke Hangneigung (Inklination 40,70 und 80%) und  die Exposition 
naeh Siidost bis Siidsiidwest begllnstigt eine starke Erwarmung des Ober-
bodens und der oberflaehennahen Luftsehiehten. Bei Sonneneinstrahlung 
entsteht ein arides Mesoklima. 
Der okologisehe  Wert  des  Pimpinellenberges,  nieht zuletzt  als 
Quellstruktur fur xerotherme Lebensraume des Gebiets, erhellt u.a. daraus, 
dass  neben Atypus muralis BERTKAU,  1890 und Eresus cinnaberinus 
45 (OLIVIER, 1789) weitere 25 Arten der Roten Liste gefahrdeter Spinnen 
Brandenburgs (PLATEN et aI.,  1999) vorgefunden wurden. Drei dieser 
Arten ist die vorliegende Mitteilung gewidmet. Es bedeuten: RLBr = Rote 
Liste Brandenburg; RLD =  Rote Liste Deutschland. 
FUr  Verbreitungsaussagen wurden Checklisten bzw.  Rote Listen fUr 
folgende Bundeslander zu Rate gezogen: 
Baden-Wiirttemberg (HARMS  1986), Bayem (BLICK &  SCHEIDLER 
1992), Berlin (PLATEN et al. 1991), Brandenburg (PLATEN et al.  1999), 
Sachsen (TOLKE &  HIEBSCH 1995) Thiiringen (MALT &  SANDER 
1993),  Sachsen-Anhalt (SACHER  1993),  Mecklenburg-Vorpommem 
(MARTIN 1993), Nordrhein-Westfalen (KREUELS &  PLATEN 1999). 
1. Euryopis quinqueguttata THORELL, 1874 
Belegexemplar: 0,1, Arbeitssammlung v.BROEN: B 609 
Biotop: Trockenrasen, Sandschwingelrasen 
Gefahrdung: RLBr: 0, RLD: 3 
Diese Theriide wurde zuletzt 1964, ebenfalls auf  dem Pimpinellenberg, in 
einem Halbtrockenrasen (Brachypodietum pinnati LIBB. 30) gefunden. Ihr 
Verbreitungsmuster in Deutschland ist nicht klar. Nachweise sind bekannt 
aus  Bayem, Baden-Wiirttemberg, Nordrhein-Westfalen und Thiiringen, 
nicht aber aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommem. Auch 
die Angaben von WIEHLE (1937) und HANGGI et al. (1995) sprechen fUr 
eine nach dem Schwerpunktgebiet siideuropaische Art. Sehr wahrschein-
lich belegt der vorliegende Nachweis einen der nordlichsten Fundpunkte in 
Europa. 
2. Alopecosa sulzeri (P  A VESI, 1873) 
Belegexempare: 4,0, Arbeitssammlung v.BROEN: B 608 
Biotop: Trockenrasen, Sandschwingelrasen 
Gefahrdung: RLBr: 0, RLD: 2 
Bereits DAHL (1927) vermerkt den hohen Wfumeanspruch dieser "ent-
schieden siidliche(n) Art", weist aber auch auf  den Fund eines Einzeltieres 
bei Berlin hin. In Brandenburg erfolgte der letztmalige Nachweis im Mai 
1965  auf offenem Odland, "Kranpull-Nord" (Landkreis  Dahme-Spree) 
durch Gerhard Herzog. Aus dem iibrigen Deutschland ist A. sulzeri derzeit 
46 aus Bayem und Baden-Wtirttemberg gemeldet, nicht dagegen aus Sachsen, 
Sachsen-Anhalt,  ThUringen,  N ordrhein-Westfalen,  Mecklenburg-Vor-
pommem. 
Die Funde auf  dem Pimpinellenberg (insgesamt 11 Tiere) sprechen fur 
den Bestand einer kleinen lebensfahigen Population. Der Fundort dlirfte 
ebenfalls nahe der Nordgrenze des Verbreitungsgebietes liegen. 
3. Lasiargus hirsutus (MENGE, 1866) 
Belegexemplare: 0,1, Arbeitssammlung v.BROEN: B 615 
Biotop: Halbtrockenrasen, Fiederzwenkenrasen 
Gefahrdung: RLBr: -,  RLD: 3 
L.  hirsutus  gehOrt  zu  den weiter verbreiteten Zwergspinnen,  deren 
Verbreitungsbild derzeit aber nur punktuell bekannt ist. In Bayem, Baden-
Wtirttemberg,  Thliringen,  Sachsen-Anhalt ist das  Vorkommen der Art 
belegt.  In Mecklenburg-Vorpommem gilt L.  hirsutus  als  verschollen 
(Gef.-Kategorie 0)  wahrend Nachweise in Sachsen, Berlin, Nordrhein-
Westfalen fehlen.  FUr  Brandenburg ist der vorliegende Fund der Erst-
nachweis. 
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